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ޢ ޡޕߚߞⴕࠍߖ߆⡞ߺ⺒ࠄ߇ߥߒᄦᎿࠍᣇ޿⸒ߩ⹖บߩ‛ੱ႐⊓ߩ㧕 ޢ ޡ ߱߆ߥ߈߅߅ 㧔ᧄ⛗࡮




㧕 ޠ ޟޕ ߚߌߟ⷗ࠍ㧔ߚߒᄦᎿߩ̖̖ߢਛߩ⠌✵̖̖ޕߚߒ⠌✵ޔߴ⺞ࠍ㧕 ࠎߐࠠ࠷࠷ࠠߩߊ޿ߛ 㧔߮ㆆᚻ࡮









㧕ᢱ⾗ ળ๔ႎ⠌ታ 㧕ᣣ᦬㧔࿁╙࡮ ᣣ᦬㧔࿁╙ޠዉᜰ೨੐⠌ታ⢒ᢎ࿦⒩ᐜޟ
㧕 71 01 2ψ㧕 ᧁ
ᣣ ᦬ ࿁ ╙㧔⴫⊒ Ԙᤨ㧕᳓㧔ᣣ᦬㧦ࠅಾ߼✦಴ឭᢱ⾗ ࡊ࡯࡞ࠣ㧕ඨ೨㧔#
㧕 42 01 3ψ㧕 ᧁ
ᣣ ᦬ ࿁ ╙㧔⴫⊒ᤨ㧕᳓㧔ᣣ᦬㧦ࠅಾ߼✦಴ឭᢱ⾗ ࡊ࡯࡞ࠣ㧕ඨᓟ㧔$















㧕        㧦ภ⇟☋ቇ㧔
㑆ᦼ⠌ታ
ࠄ߆㧕  㧔ᣣ  ᦬  ᐕర๺઎
ߢ߹㧕  㧔ᣣ  ᦬  ᐕర๺઎
࿦⠌ታ
ࢴ ฬ㐳࿦
ᣣ   ᢙᣣ⠌ታ
ᣣ   ᢙᣣᏨᰳ
࿁   ೞㆃ
࿁   ㅌᣧ
ዉᜰ⠌ታ
ࢴ ฬ⻀ᢎ
ὐ ⷰ ߩ ଔ ⹏ ⋡㗄ଔ⹏
ὐ⹏ߩว႐ߚ⷗ߡߒߣ↢⠌ታ


















     ޕࠆ޿ߢࠎ⚵ࠅขߢ൓ᆫߥ߈ะ೨߽ߦ੐
     ޕࠆ޿ߡߒߣ߁ࠃߒⴕㆀߡߞ߽ࠍછ⽿߽ߦ੐૗ޔࠅ቞ࠍ੐᧤⚂߿ᓞⷙ ᗵછ⽿ 
     ޕࠆ޿ߡߒߣ߁ࠃߒធߢേ⸒ߚߒߣ߈↢߈↢ߊࠆ᣿ޔ߽ߡߒኻߦ⺕ ᕈᦶ᣿ 
     ޕࠆ޿ߡߒߣ߁ߣ଻ࠍଥ㑐ߥ߆߿๺ߣੱߩ࿐๟ޔࠅ߆ߪࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߥಾㆡߣ⠪⼔଻࡮ຬ⡯࡮߽ߤሶ ᕈ⺞ද 













    
     ޕࠆ޿ߡߒജദޔߒⓥ⎇ߡ޿ߟߦ╬↹⸘ዉᜰ߿ቯ⸳ߩ㗴⺖Ꮖ⥄ ⓥ⎇᧚ᢎ 
     ޕࠆ޿ߡߒ〣ታޔߒࠄಝࠍᄦᎿᗧഃߩࠅߥಽ⥄ޔߢ㕙႐ߥࠈ޿ࠈ޿߿ᚑ᭴ႺⅣ ᄦᎿᗧഃ 
     ޕࠆ޿ߡߒഥេޔߒ஻ḰࠍႺⅣߥᒰㆡޔߡߞ߆ะߦኈౝ߿޿ࠄߨ ജ〣ታ 




    
✚
ว
ᚲ
⷗
㑐ߦ⋡㗄ߩߘޔߪว႐ࠆ޽߇⋡㗄ࠆߔᒰ⹥ߦ  ߪ޿ࠆ޽㧝ὐ⹏ޔߚ߹ޕ޿ߐߛߊ౉⸥ߏߕᔅߦᰣߩ⷗ᚲว✚̪
ޕߔ߹ߒߚ޿޿㗿߅߽౉⸥ߏࠆࠊ
